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Dengan menyebut nama Allah 
 yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan karakteristik 
morfologis bentuk pasif pada terjemahan Al-Quran surat Al-Ma’idah, 2) 
mendeskripsikan makna bentuk pasif pada terjemahan Al-Quran surat Al-
Ma’idah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 
catat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Data dianalisis dengan metode padan referensial yaitu dengan teknik 
dasar pilah unsur penentu (PUP) dan teknik lanjutan hubung banding 
memperbedakan (HBB). Hasil penelitian menyatakan bahwa pada terjemahan Al-
Quran surat Al-Ma’idah ditemukan dua kedudukan bentuk pasif yaitu: (1) bentuk 
pasif sebagai pengisi predikat, dan (2) bentuk pasif sebagai pengisi frase nominal. 
Bentuk pasif sebagai pengisi predikat dan bentuk pasif sebagai pengisi frase 
nominal memiliki berbagai bentuk morfologis. Bentuk morfologis yang 
ditemukan yaitu: 1) pasif bentuk di-V, 2) pasif bentuk di-V-kan, 3) pasif bentuk 
diper-/-kan, 4) pasif bentuk ter-, 5) pasif bentuk persona. Pasif bentuk di-V 
ditemukan beberapa macam yaitu: (a) verba di-V diikuti frase nominal, (b) verba 
di-V tidak diikuti frase nominal atau frase lain, dan (c) verba di-V diikuti frase 
preposisional. Makna bentuk pasif yang ditemukan pada terjemahan Al-Quran 
surat Al-Ma’idah yaitu : 1) prefiks di- menyatakan suatu tindakan pasif, 2) prefiks 
ter- menyatakan aspek perfektif, 3) Prefiks ter- menyatakan keadaan, 4) konfiks 
di-kan mengandung arti kausatif, 5) konfiks di-kan mengandung arti intensitas, 6) 
sufiks -kan menyatakan benefaktif, dan 7) sufiks -kan menyatakan kausatif.  
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